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王東天山地域の月氏と飼奴405
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406東洋文化研究14号
表1南山・漢南山と郡連山
並南山，欲従莞中帰，複為飼奴所得。一 『史記』大宛列伝・r漢書』張驚伝
（月氏）其余小衆不能去者，保南山莞，号小月氏。　　　　　　　　　　　　　一 『史記』大宛列伝・r漢書』西域伝
西域…南北有大山，…其南山，東出金城，与漢南山属焉。　　　　　　　　　　一 『漢書』西域伝
是歳（元狩二年），漢遣駿騎破旬奴西城（域）数万人，
褐V連山。其明年，渾邪王率其民降漢，而金城・河西，
ｼ並南山至塩澤，空無飼奴。一
『史記』大宛列伝
是歳，騨騎将軍破旬奴西邊，殺数万人，至祁連山。其秋，
ﾓ邪王率衆降漢，而金城・河西，並南山至塩澤，空無飼　　　　　　　　　　　　　　　一
z。
『漢書』張竃伝
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東天山地域の月氏と旬奴411
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バイチル墓群91号墓バイチル墓群
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石人子溝1号墓
紅山口三号地点墓葬紅山ロー号地点の住居跡
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